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Perkreditan memiliki aset terbesar jika dibandingkan   dengan kegiatan   operasional bank yang lain. 
Walaupun demikian,  resiko   kerugian   sebagian besar bersumber pada usaha tersebut.  Maka untuk 
mengurangi   resiko   dalam pemberian   kredit  diperlukan   suatu  prosedur    dalam   menjalankannya. 





yang     mampu  memberikan   deskripsi  mengenai   situasi   –   situasi   atau   kejadian   –   kejadian   tanpa 
menerangkan saling hubungan ataupun membuat ramalan. Sumber data yang digunakan meliputi data 
yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan secara tidak langsung (dalam bentuk data 






persyaratan  untuk  mempunyai   rekening   tabungan di  Bank Pasar  Klaten,  pemeriksaan  SID  (Sistem 
Informasi Debitur) hanya dilakukan pada kredit yang jumlahnya Rp. 10.000.000,00, begitu juga  dengan 
penilaian   jaminan  yang  dilakukan  oleh  Appraisal  hanya  pada  kredit  yang   jumlahnya  minimal  Rp. 
15.000.000,00,   dan  masih   adanya   pegawai   yang   kurang   cakap   dalam  mengoperasikan   komputer. 
Dengan adanya kekurangan – kekurangan tersebut maka penulis menyarankan pihak bank sebaiknya 
lebih serius dalam menindaklanjuti nasabah yang tidak mempunyai rekening tabungan di Bank Pasar 












In   line  with   those  objectives,   the  observation  method  employed   in   this   study  was   the  descriptive 
observation that can give a description about the situations or events without explaining interrelated or 
making prediction. The data source employed included the data obtained directly from the first source 
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                           Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, selain berfungsi sebagai 
penampung dana masyarakat, juga berfungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk 
kredit  yang diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman dana atau tambahan 
modal   untuk   kelancaran   usahanya.   Perkembangan   perekonomian   nasional   dan 
perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk bank saat ini 
sangat   cepat   dan   dinamis.   Dalam  media  masa   akhir   –   akhir   ini   diberitakan 
dituntutnya sebuah bank oleh para nasabahnya untuk mengembalikan uang mereka 
yang   disimpan   di   bank   tersebut.   Hal   ini   menguatkan   bahwa   bank   dalam 
menjalankan fungsinya harus senantiasa berasaskan prinsip kehati – hatian.
                         Kredit adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi 
bank,   dimana   perkreditan   memiliki   aset   terbesar   jika   dibandingkan   dengan 
kegiatan   operasional   bank   yang   lain.  Walaupun   usaha   perkreditan  merupakan 
sumber   utama   penghasilan   bank,   namun   resiko   kerugian   sebagian   besar 
bersumber   pada  usaha   tersebut,  maka  usaha   ini  membutuhkan   cara   tersendiri 
dalam pengelolaannya agar bank dapat mencapai tujuan pelepasan kredit secara 
menguntungkan dan aman.  Seperti  yang ditulis  Veithzal  dan  Andria   (6;  2006) 
bahwa  terdapat  dua   fungsi  yang   saling  berkaitan  dari  kredit  yaitu  keuntungan 
(profitability)    dan keamanan (safety). Disatu pihak dari uang yang dipinjamkan 
diharapkan diperoleh hasil  berupa  keuntungan dari  pemungutan bunga,  di   lain 
pihak  kredit  yang  diberikan  harus   terjamin  keamanannya.  Kondisi   aman  yang 











Indikator   2008 2009  
    Desember Januari Februari
Jumlah BPR 1.771 1.767 1.768
Kredit yang diberikan (Rp. 
Ribu) 25.415.259.877 25.403.567.426 25.887.537.910
Jumlah debitur 2.681.764 2.684.664 2.726.897
Sumber : Bank Indonesia


















  Rp. Rp. Rp. Rp.
Januari 9.430.527.170 2.389.228.900 831.593.200 2.131.712.600
Februar
i 10.239.674.470 1.878.991.850 1.401.788.400 2.147.227.200





masalah    yang dihadapi  oleh  bank,  maka pendapatan  bank semakin   terganggu yang menyebabkan 


















tersebut   dapat   ditempuh   dengan  melakukan   penelitian   secara   fisik   (on   the   spot)   dan  melakukan 
wawancara   dengan   nasabah.   Bank   dapat  mengabulkan   permohonan   kredit   calon   nasabah   apabila 
persyaratan yang ditetapkan bank dapat terpenuhi.
Pemberian   persetujuan   kredit   yang   tidak   begitu   ketat   dan   tidak   sesuai   dengan   prosedur 
pemberian kredit yang ditetapkan dapat menyebabkan adanya kredit yang bermasalah. Karena dalam 
kredit   terdapat   unsur  waktu,   dan  waktu   dimasa   yang   akan   datang   penuh   dengan   ketidakpastian. 
Semakin  lama kredit diberikan, semakin besar risiko yang terkandung di  dalamnya. Fungsi prosedur 
adalah   sebagai   peraturan   yang   apabila   ditaati   akan  memberikan   hasil   yang   baik.   Apabila   bank 






































taraf   hidup   rakyat   banyak,   bank  melalui   usaha   pemberian   kreditnya   harus  mampu  meningkatkan 





























Berdasarkan   uraian   diatas,   penulis   tertarik   untuk  mengetahui   dan  mempelajari   prosedur 
pemberian kredit umum pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten melalui suatu pengamatan dengan 
















suatu  kebulatan  yang  dapat  dibedakan,   tetapi   tidak  dapat  dipisahkan   satu 
sama   lain.   Untuk   kelancaran   pelaksanaan   tugas   itu   perlu   adanya   suatu 
prosedur. Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang 
merupakan   urutan   menurut   waktu   dan   cara   tertentu   untuk   melakukan 






Serangkaian   kegiatan   tersebut   diarahkan   pada   pencapaian   tujuan. 
Sehingga   prosedur   harus   benar   –   benar   merupakan   hasil   analisis   yang 
seksama agar  setiap   langkah kegiatan  menunjang efisiensi  dan efektivitas. 
Selain   itu,   semua   anggota   organisasi   harus  mematuhi   prosedur   tersebut. 
Dalam   hitungan   ini,   Marbun   (294;   2003)   dalam   Kamus   Manajemen 
menjelaskan   bahwa   prosedur   adalah   tata   cara  melakukan   pekerjaan   yang 
telah dirumuskan dan diwajibkan.
Maryati   (43;   2008)  menjelaskan   prosedur   adalah   serangkaian   dari 
tahapan   –   tahapan   dari   langkah   –   langkah   yang   saling   terkait   dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Masih dari sumber yang sama juga dijelaskan 






4. Bagan   arus   yang  menggambarkan   aliran   atau   arus   kegiatan   dalam  menyelesaikan   sebuah 
pekerjaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian urutan kegiatan 





























penyelesaian   pekerjaan   telah  mangikuti   langkah   –   langkah   yang   ditetapkan.   Prosedur   yang 
ditetapkan  haruslah  prosedur  yang   telah   teruji  bahwa prosedur   tersebut  mencegah  penulisan, 
gerakan, dan usaha yang tidak perlu. Artinya prosedur tersebut menghemat gerakan atau tenaga. 
Pembuatan prosedur harus memperhatikan pada arus pekerjaan. Prosedur dibuat fleksibel, artinya 
bisa  dilakukan perubahan  jika   terjadi  hal  –  hal  yang sifatnya mendesak.  Prosedur  ditetapkan 
dengan  memperhatikan   penggunaan   alat  misalnya  mesin   agar   optimal.   Dan   prosedur   harus 
menunjang pencapaian tujuan.










Praktek  perkreditan  dinegara  kita   sudah   lama  berlangsung.  Sehingga  kata   kredit   sudah 
menjadi   istilah   yang   umum digunakan  masyarakat.   Istilah   kredit   berasal   dari   bahasa  Latin   “ 
credere “ yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Seseorang atau suatu 





Penyediaan   uang   atau   tagihan   yang   dapat   dipersamakan   dengan   itu,   berdasarkan 
persetujuan   atau  kesepakatan  pinjam­meminjam    antara   bank  dengan  pihak   lain   yang 
mewajibkan   pihak   peminjam   untuk  melunasi   utangnya   setelah   jangka  waktu   tertentu 
dengan pemberian bunga.
Rumusan tersebut mengandung makna bahwa bank menjembatani kesulitan yang ada dimasyarakat 
































         Uang   yang   dipinjamkan   diharapkan   diperoleh   hasil   (profit)  berupa   keuntungan   dari 
pemungutan bunga.
2)  Aspek keamanan (safety)
Uang   yang   dipinjamkan   harus   terjamin   keamanannya.   Kondisi   aman   yang   dimaksudkan 

















Apabila   kredit   tersebut   dibayar   oleh   nasabah   sesuai   dengan   perjanjian  maka   kredit   tersebut 
mempunyai kualitas yang baik. Namun pada prakteknya tidak semua  kredit mempunyai kualitas 
yang   baik,   yang   ditunjukkan   dengan   adanya   penunggakan   pembayaran   kredit.   Adapun 
penggolongan kualitas kredit telah diatur dalam Surat Keputusan   Direksi Bank Indonesia No. 
31/147/KEP/DIR   tanggal   12  November   1998   yang   penulis   kutip   dalam  bukunya  Suhardjono 
(2005). Dalam buku tersebut ditulis bahwa kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan 
atas tiga kriteria yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus 
kas   debitur,   dan   kemampuan  membayar.   Dari   kriteria   tersebut   kualitas   kredit   digolongkan 







Adalah   kredit   yang   menunjukkan   adanya   kelemahan   pada   kelayakan   kredit,   terdapat 
tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.
2.  Kurang Lancar
Adalah   kredit   yang   terdapat   tunggakan   pembayaran   pokok   dan   atau   bunga   yang   telah 
melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
3. Diragukan 





adalah suatu keadaan dimana   nasabah   sudah tidak sanggup membayar   sebagian atau seluruh 








Prosedur   pemberian   kredit   merupakan   pertahanan   kedua   dalam   mencegah   kredit 
bermasalah.   Sebagai   barisan   pertahanan   kedua,   menuntut   kejelasan   dalam   penyajian   atau 




berbeda­beda   yang   dikemukakan   oleh   beberapa   ahli.  Beberapa   teori   tentang   tahapan   dalam 
prosedur pemberian kredit yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut antara lain:
1.  Muchdarsyah Sinungan (31 – 32 ; 1993)















prakarsa   dan   analisa   atas   permohonan   kredit,   tahapan   pemberian   rekomendasi,   tahapan 
pemberian putusan kredit, dan tahapan pencairan kredit.
Dari   beberapa   pengertian   teori   tersebut   menjelaskan   bahwa   sebagian   besar   prosedur 
pemberian kredit dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut 
dilunasi.   Sehingga  penulis  memilih   teori   yang  menyatakan  bahwa  prosedur   pemberian  kredit 




Untuk   medapatkan   kredit   terlebih   dahulu   calon   nasabah   diharuskan   mengajukan 







Adapun   permohonan   kredit   yang   ingin   dibahas   penulis   dalam   pengamatan   ini   adalah 
permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
Pengajuan   permohonan   kredit   hendaknya  mencantumkan   latar   belakang   perusahaan, 
maksud dan tujuan memperoleh kredit dan jangka waktu, cara calon nasabah mengembalikan 
kredit, dan jaminan kredit (Kasmir, 94 ­ 95; 1998)
Dalam   mengajukan   permohonan   kredit,   biasanya   calon   debitur   menyampaikan 
dokumen­dokumen sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 78; 2001) :
a.   Surat permohonan resmi.
2. Akta   pendirian   perusahaan   yang  merupakan   lembaga   yang   secara   resmi  memohonkan 
kredit,   sekaligus  menjelaskan   siapa  yang berwenang  meminta  kredit  dan   lembaga yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerimaan kredit, termasuk kewajiban debitur.
3. Penjelasan singkat tentang rencana bisnis yang akan dilaksanakan    debitur.






Lampiran 11. Izin­izin   yang   telah   diperoleh   dalam   rangka   pembangunan   proyek 
maupun bisnis yang telah berjalan,
Lampiran 12. Rekening perusahaan pada beberapa bank.
Dari  beberapa  uraian   tersebut  dapat  disimpulkan bahwa sebagai   langkah awal  untuk 



























Analisis   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   prospektif   atau   tidaknya   suatu   usaha   yang   akan 
dibiayai.
6. Analisis agunan (Collaterall)



































11. Permohonan   pencairan   kredit   didukung   oleh   dokumen­dokumen   yang   sesuai   dengan 
kebutuhan pencairan kredit.
12. Besarnya   kredit   harus   sesuai   dengan   perbandingan   yang   disepakati   antara   dana   yang 
bersumber dari calon nasabah dan dari bank.
Dari   uraian   tersebut   diatas  maka   penulis  menyimpulkan   bahwa   kredit   dapat   dibayarkan 
apabila   semua   persyaratan   sudah   dipenuhi.   Dalam   pemenuhan   persyaratan   tersebut,   terdapat 
dokumentasi yang dilakukan bank demi keamanan kredit.
13. Pengawasan Kredit








17. Adanya   konsultasi   yang   terstruktur   antara   pihak   bank   dengan   nasabah,   terutama   jika 
nasabah mengalami kesulitan dalam bisnisnya.
18. Adanya suatu sistem peringatan (warning system)









bunganya   sehingga   ikatan  perjanjian  kredit   terhapus.  Dengan  demikian,   pada   tahap   ini   terjadi 
penyerahan agunan kepada nasabah.
D. Metode Pengamatan




No.   140  Klaten  Utara.  Penulis  memilih  perusahaan   ini   sebagai   lokasi  pengamatan  dengan 





pengamatan deskriptif   itu  adalah akumulasi  data  dasar  dalam cara deskriptif  semata –mata 
tanpa   mencari   atau   menerangkan   saling   hubungan   ataupun   membuat   ramalan   (   Sumadi 
Suryabrata,76; 2004)
3. Sumber Data






Yaitu  data  yang diperoleh secara  tidak langsung (dalam bemtuk data  olahan)  yang dapat 





              Yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi 
yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit umum.
              b. Observasi
Teknik   ini   dilakukan   dengan   cara   mengamati   secara   langsung   pelaksanaan   prosedur 
pemberian kredit umum.
              c. Mengkaji dokumen dan arsip






Klaten  No.  12/Per/DPRD/51  tanggal  1  Agustus  1951.  Anggaran  Dasar  dan 
Anggaran   Rumah   Tangga   ditetapkan   dengan   Surat   Keputusan   Dewan 




sanering   pada   tahun   1965   yang   merupakan   pelaksanaan   dari   Keputusan 
Presiden No. 13/1965 tentang perubahan nilai uang dari Rp. 1.000,­ menjadi 
Rp. 1,­ maka Bank Pasar Daerah Kabupaten Klaten terpaksa menghentikan 
kegiatannya karena kehabisan modal.  Pada  tanggal  1 Mei 1964 Pemerintah 
Daerah   Kabupaten   Klaten   mendirikan   Bank   Kesejahteraan   Buruh   yang 
tujuannya   untuk   memberikan   pinjaman   kepada   karyawan   di   lingkungan 
Pemerintah  Daerah.  Sama  halnya  dengan  Bank  Pasar,  Bank  Kesejahteraan 
Buruh   inipun   terpaksa  menghentikan  usahanya akibat   sanering  pada   tahun 
1965. Sebelum tahun 1965 di Kabupaten Klaten sudah ada Bank Desa yang 
diurus  oleh  Jawatan  Koperasi.  Pada   tahun 1965 sama halnya dengan Bank 
Pasar dan Bank Kesejahteraan Buruh, Bank Desa pun terpaksa menghentikan 
usahanya   akibat   sanering.  Sehingga   ada   tiga  macam bank   yang   semuanya 
dalam keadaan non aktif  yaitu  Bank Pasar,  Bank Kesejahteraan Buruh dan 
Bank Desa. 
Hal ini mendorong Bupati Kepala Daerah untuk mengusulkan kepada 




Buruh,   dan   Bank  Desa  menjadi   Perusahaan  Daerah  Kabupaten  Klaten   dengan   nama  BANK 
DAERAH.














Klaten  disahkan  oleh  Gubernur  KDH Tingkat   I   Jawa  Tengah  Nomor  188.3/05/1995   tanggal  3 
Februari   1995   No.   3   Tahun   1995   pembukaan   seri   D   No.   2.   Perubahan   nama   menjadi 
PERUSAHAAN  DAERAH  BANK  PERKREDITAN  RAKYAT  BANK  PASAR  KABUPATEN 









1. Undang­Undang  Nomor  7  Tahun  1992   tentang  Perbankan  yang   telah  diubah  dan  ditambah 
tersebut Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998.





























































Untuk mencapai  maksud dan  tujuan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  PD BPR Bank Pasar 
Kabupaten Klaten menyelenggarakan usaha­usaha antara lain :
G. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka




J. Menjalankan usaha­usaha perbankan  lainnya sepanjang  tidak bertentangan dengan peraturan 
Perundang­undangan yang berlaku. 
F. Struktur Organisasi dan Personalia
Untuk membantu kelancaran  kerja  dalam rangka pelaksanaan  tugas  suatu organisasi, 





Bank  Pasar  adalah  Badan Hukum.  PD Bank Pasar  dipimpin  oleh  Direksi  yang  terdiri  dari 
seorang Direktur  utama dan seorang Direktur.  Direksi  berada di  bawah pengawasan Dewan 
Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Dalam   menjalankan   tugasnya,   Direksi   telah   menetapkan   struktur   organisasi   serta 
perincian tugas pekerjaan yang terakhir dengan Surat Keputusan tanggal 29 Desember 2004 No. 





































































• Mengkoordinir   tugas­tugas 
dalam   bidang   Rumah   Tangga   ­   Tata   Usaha,   Kepegawaian,   Gaji   ­ 
kesejahteraan   pegawai,   ketertiban   dan   keamanan   /   SATPAM,  Hukum, 
Litbang & Pemasaran.
• Melaksanakan   tugas   sebagai 
Ketua Panitia Pengadaan Barang.













3. Mengkoordinasi,   megnawasi,   dan   melaksanakan   tugas   dan   kegiatan 
penghimpunan dana.
4. Melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran dana pihak ketiga.
5. Memberikan   informasi   dan   promosi   tentang   produk   tabungan   dan 
deposito.
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6. Membantu  dan  berTanggung   jawab  kepada  Direksi   dalam  pelaksanaan 
tugasnya.
Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Kas





8. Meneliti   dan   menghitung   uang   yang   akan   diberikan   nasabah   yang 
mengambil kredit.
9. Merekap dan menghitung sisa kas setiap hari.

















16. Melakukan   supervisi   atas   agunan­agunan   dab   lain­lain   jaminan 
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yang diterima bank.










K. Mengambil  dan menyetorkan uang operasional  kredit  maupun tabungan 
dan deposito kekantor pusat.
L. Menerima   angsuran   kredit,   tabungan   dan   deposito   dan   pembayaran 
tabungan dan deposito.






























wanita  berjumlah  81  orang.   Jadi   jumlah  keseluruhan pegawai  keseluruhan 
pegawai PD BPR Bank Pasar Klaten adalah 160 orang. Dari jumlah tersebut 
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Sub   Bagian  Kredit   Karyawan  mempunyai   tugas   dan   fungsi   untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan kredit 
karyawan. Adapun ketentuan dari kredit karyawan sebagai berikut : 
a.  Sasaran          :  PNS, TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pensiunan
b.  Jangka Waktu :  10 bulan s/d 60 bulan
c.  Jaminan         :  Surat peryataan pemotongan 
gaji dari bendaharawan instansi.
d.  Pengembalian :  secara angsuran tiap bulan
2.   Sub Bagian Kredit Umum









Tabel 1.3. Jaminan berupa Sertifikat  tanah,  BPKB kendaraan bermotor, 
Deposito, atau Surat berharga.
      d.  Jangka Waktu  10 bulan s/d 60 bulan.
e.  Suku   bunga   pinjaman   terdiri   dari   bunga   tetap   (jumlah   bunga   yang 







































Bagi   calon  nasabah  yang  membutuhkan  kredit   umum dari  Bank  Pasar  Klaten,   terlebih 
















Permohonan   kredit   secara   tertulis   tersebut   mencantumkan   identitas   pemohon,   jumlah 






















































a. Formulir  analis  kredit  yang digunakan  untuk  mengisi  data­data  mengenai  aspek hukum 












pinjaman   dibank   lain   dan   bagaimana   kualitas   kreditnya.   Berdasarkan   pengamatan   penulis 
terhadap perabot kredit setelah dicairkan, pemeriksaan pada SID hanya dilakukan pada nasabah 
yang pinjamannya  minimal  Rp.  10.000.000,00.  Selain   itu,  penulis   juga  menemukan  adanya 
penilaian   agunan   yang   dilakukan   oleh   Appraisal   untuk   jumlah   pinjaman   minimal   Rp. 
15.000.000,00.   Dengan   demikian,   ada   dua   penilaian   agunan   yaitu   penilaian   agunan   yang 
dilakukan oleh Account Officer dan yang dilakukan oleh Appraisal. Hal ini dimaksudkan untuk 
perbandingan.   Seperti   yang   dijelaskan   oleh  Bu  Ninik,  Kepala   Sub   Bagian  Kredit  Umum 
“Penilaian   agunan   yang   dilakukan   oleh  Account  Officer  dan   Appraisal   itu   dapat   untuk 
perbandingan“   (Wawancara   pada   tanggal   21  Maret   2009).   Guna  mendukung   informasi   – 





Seperti  yang dijelaskan  pada kegiatan investigasi kredit  bahwa dalam berkas cheking 




















Dalam analisis  kredit  Bank Pasar  Klaten juga menilai  kemampuan membayar pokok 









Jadi  meskipun   dalam   formulir   permohonan   kredit   tercantum   besarnya   jumlah   kredit   yang 
diminta nasabah, namun jumlah kredit yang diberikan belum tentu sama dengan permintaan 


























mengambil keputusan kredit  itu sudah ada pedomannya, kredit  dengan nominal segini,  yang 

















tercantum syarat  dan  ketentuan  kredit   seperti   jumlah  kredit  yang  disetujui,  besarnya bunga 
kredit dan jangka waktu kredit. Menurut hasil wawancara dengan Bu Nur, Staf   Sub Bagian 
Kredit  Umum mengatakan  “Keputusan  yang  diambil  bank,   calon  nasabah  akan  diberitahu“ 


















Apabila   calon   nasabah   setuju   dengan   keputusan   yang   diambil   bank,  maka   kredit   siap 
dicairkan. Untuk pencairan kredit staf administrasi Sub Bagian umum mempersiapkan dokumen 
pencairan antara lain :
a. Voucher   pengeluaran   sebesar   jumlah   kredit   yang   disetujui.   Voucher   pengeluaran   ini 

















Saat  pencairan  calon  nasabah  membawa KTP dan  agunan  asli   yang  diserahkan  kepada 
Customer Servis yang kemudian diteruskan ke Sub Bagian Kredit Umum. Ini sebagai tanda bahwa 
calon   nasabah   sudah   datang   dan   ingin  mengambil   kredit.   Tugas   Sub   Bagian   Kredit   Umum 
selanjutnya adalah mengambil voucher pengeluaran di Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Kas 






guna  penandatanganan  perjanjian  kredit”   (Wawancara  pada   tanggal  24  Maret  2009).  KTP asli 
diserahkan  kembali   kepada   calon  nasabah,   sedangkan   agunan   asli   diserahkan  ke  Bagian  Borg 



















































































































































































masih  dilakukan pengawasan kredit.   Ini  bertujuan agar   seluruh kredit  beserta    bunga dapat 
dibayar sesuai perjanjian. Setiap awal bulan Kepala Sub Bagian Kredit Umum membuat daftar 
pokok pinjaman dan bunga yang harus diangsur nasabah pada bulan tersebut.
Dari  daftar   itu,  Account  Officer  dapat  memantau  bagaimana  perkembangan  kualitas 
kreditnya.  Apabila menunjukkan adanya perkembangan yang kurang lancar,  maka dibuatkan 
surat   tagihan   yang   berisi   perintah   kepada   nasabah   untuk  membayar   sejumlah   tunggakan. 
Account Officer melakukan penagihan dengan mengunjungi rumah nasabah sehingga Account  
Officer  dapat mengetahui kondisi usaha nasabah. Dalam kunjungan tersebut selain berfungsi 
untuk  pengawasan  kredit   juga   terdapat   fungsi  pembinaan  kepada  nasabah   terutama  apabila 
dalam usahanya dijumpai kesulitan yang dapat menganggu kelancaran jalannya usaha nasabah. 
Sesuai   hasil  wawancara   kepada   Pak  Edy,  Kepala  Bagian  Kredit   (23  April   2009)   “Waktu 
menagih nasabah itu, bisa sekaligus membina nasabah terkait dengan usahanya. Ini agar usaha 
nasabah   dapat   kembali   baik,   dengan   begitu   diharapkan   nasabah   dapat  membayar   kembali 































b. Hanya   dengan   pembayaran   bunga   setiap   bulannya   (bunga  menurun).  Sedangkan   pokok 
pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo.
Dengan   pelunasan   tersebut,   agunan   yang   semula   di   pegang   dan   dikuasai   bank 
dikembalikan kepada nasabah. Proses pengembalian agunan tersebut adalah:
K. Nasabah menunjukkan kartu angsuran yang sudah di cap lunas ke Customer service.




d.   Sub Bagian Kredit Umum membawa kartu pinjaman ke Bagian  Borg  (agunan). Kartu ini 
berfungsi  memberikan  perintah  kepada  Bagian  Borg  untuk  mengambil   agunan  nasabah 
tersebut. Pengambilan ini dicatat dalam buku agunan.
e.  Kabag. Kredit dan Direksi menandatangani kartu pinjaman dan buku agunan.


































terdapat  kekurangan – kekurangan seperti  adanya nasabah yang tidak memenuhi  persyaratan untuk 
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SID   (Sistim   Informasi   Debitur)   hanya   dilakukan   pada   kredit   yang   jumlahnya     minimal   Rp. 
10.000.000,00, begitu juga dengan penilaian jaminan yang dilakukan oleh Appraisal hanya pada kredit 




















Pihak  Bank melakukan pemeriksaan   terhadap kebenaran  identitas  dan keberadaan calon 
nasabah   dan  mengumpulkan   data   yang   berhubungan   dengan   permohonan   kredit   yang 









Apabila   permohonan   kredit   disetujui,  maka  Sub  Bagian  Kredit  Umum  mempersiapkan 




Adanya pembinaan nasabah yang usahanya dijumpai  kesulitan    yang dapat  mengganggu 
kelancaran pembayaran kredit.
10. Pelunasan Kredit 











Setelah  mengetahui  prosedur  pemberian  kredit  umum PD BPR Bank  Pasar  Klaten  dan 
beberapa kekurangannya, penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat dijadikan sebagai 
bahan  pertimbangan bagi  PD BPR Bank Pasar  Klaten  dalam pelaksanaan  prosedur  pemberian 
kredit umum, yaitu: 
1.  Pihak   bank   sebaiknya   lebih   serius   dalam  menindaklanjuti   nasabah   yang   tidak  memenuhi 
persyaratan untuk mempunyai rekening tabungan di Bank Pasar Klaten karena tabungan mereka 
dapat digunakan sebagai pengaman kredit. 
 2.  Sebaiknya   pemeriksaan   SID   berlaku   pada   semua   kredit   umum   agar   pihak   bank   dapat 
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